

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Skt 本（Nobel ed.） 曇無讖訳（4巻本） 合部（8巻本） 義浄訳（10巻本） 分科品 品名 巻品 品名 巻品 品名 巻品 品名
1 nidāna 1 1 序 1 1 序 1 1 序 序分




--- --- --- --- 3 三身分別品
（真諦訳）
2 3 分別三身品
3 deśanā 3 懺悔品 2 4 懺悔品 4 夢見金鼓懺悔品
--- --- --- --- 5 業障滅品
（真諦訳）
3 5 滅業障品
--- --- --- --- 3 6 陀羅尼最浄地
品（真諦訳）
4 6 最浄地陀羅尼品
4 kamalākaro nāma 
sarvatathāgatastava
4 讃歎品 4 7 讃歎品 5 7 蓮華喩讃品
--- --- --- --- --- --- 8 金勝陀羅尼品
5 śūnyatā 5 空品 8 空品 9 重顕空性品
--- --- --- --- 9 依空満願品
（真諦訳）
10 依空満願品




--- --- --- --- 6 11 銀主陀羅尼品
（闍那堀多訳）
13 無染著陀羅尼品
--- --- --- --- --- --- 14 如意宝珠品










10 dṛḍhā 9 堅牢地神品 14 堅牢地神品 18 堅牢地神品




11 正論品 16 正論品 9 20 正法正論品
13 susaṃbhava 12 善集品 7 17 善集品 21 善生王品
14 yakṣāśrayo nāmārkṣā 13 鬼神品 18 鬼神品 22 諸天薬叉護持品
15 daśadevaputrasaha-
sravyākaraṇa
14 授記品 19 授記品 23 授記品





21 流水長者子品 25 長者子流水品
18 vyāghrī 17 捨身品 8 22 捨身品 1026 捨身品
19 sarvatathāgatastava 18 讃仏品 23 讃仏品 27 十方菩薩讃歎品
28 妙幟菩薩讃歎品
29 菩提樹神讃歎品















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n the Sources, Style and A
uthorship of C




ārtha (Part 1),” Annual Report of The International Research Institute for Advanced 
Buddhology at Soka U









﹈, “Tibetan Evidence for the Sources of C




ārtha,” Buddhist Studies Review

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r. 8210/S. 523 
と
ペ
リ
オ
将
来
本P. 2585
を
用
い
て
い
る
。
（
33
）
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
の
「
国
分
寺
経
」（
国
宝
）
は
、
も
と
は
備
後
の
国
分
寺
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
十
巻
全
て
を
具
備
す
る
。「
奈
良
国
立
博
物
館
収
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（https://w
w
w
.narahaku.go.jp/collection/759-0.htm
l
、
最
終
閲
覧
二
〇
二
〇
年
十
一
月
三
十
日
）
に
て
、
そ
の
全
巻
の
画
像
が
閲
覧
で
き
る
。
ま
た
、
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
筑
前
黒
田
家
旧
蔵
と
さ
れ
る
、
同
じ
く
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
巻
第
十
（
重
要
文
化
財
）
の
巻
末
に
も
、「
国
分
寺
経
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
訳
場
列
位
が
記
さ
れ
る
。
『
時
代
の
美
―
五
島
美
術
館
・
大
東
京
記
念
文
庫
の
精
華
―
第
一
部 
奈
良
・
平
安
編
』（
五
島
美
術
館
、
二
〇
一
二
年
）
十
九
頁
参
照
。
（
34
）
他
の
義
浄
訳
の
う
ち
、
大
正
蔵
で
は
、『
根
本
説
一
切
有
部
尼
陀
那
』
巻
第
一
（
大
正
一
四
五
二
番
）
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
尼
陀
那
目
得
迦
摂
頌
』（
大
正
一
四
五
六
番
）
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
摂
頌
』（
大
正
一
四
五
七
番
）
、『
成
唯
識
宝
生
論
』（
大
正
一
五
九
一
番
）
に
は
、
訳
場
列
位
を
伝
え
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
宋
本
や
元
本
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
高
麗
蔵
再
雕
本
に
は
そ
れ
ら
の
訳
場
列
位
は
含
ま
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（
み
や
ざ
き　
て
ん
し
ょ
う
・
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
専
任
研
究
員
（
准
教
授
）
